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Zásady pro vypracování:
1) Proveďte rešerši v oblasti problematiky tepelného zpracování s bližším zaměřením na význam
    tepelného zpracování výkovků.
2) Proveďte rozbor současného stavu řešení tepelného zpracování (normalizačního žíhání) výkovků.
3) Navrhněte změny v řešení normalizačního žíhání výkovků s použitím závěsných košů.
4) Proveďte zhodnocení navrženého způsobu úpravy řešení ukládání výkovků do pece.
5) Proveďte celkové zhodnocení dosažených výsledků.
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